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摘要：加州大学伯克利分校是美国公立大学中的翘楚之一。自 1868 年创建以来，该校在诸多领域都做
出了杰出贡献，其劳伦斯伯克利国家实验室是美国核武器研究中心之一。该校在物理、化学、计算机、工程






Journey to Berkeley：An Exemplary U.S. Public University
WU Daguang1, 2
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2. Center for Teaching and Learning Development, Xiamen University, Xiamen 361005, Fujian, China）
Abstract: UC Berkeley is one of the exemplary U.S. public universities. Since its establishment in 1868, it
has made extraordinary contributions to numerous fields, including the Lawrence Berkeley National Laboratory,
one of the nuclear weapon research centers in the USA. UC Berkeley ranks among the top universities in physics,
chemistry, computer sciences, engineering, economics and beyond, providing outstanding talents to the world. The
Anti-Vietnam War Movement and Free Speech Movement that originated from UC Berkeley in 1960s made its
name, changing the world's view on politics and ethics for generations. Besides, UC Berkeley was also home to
Clark Kerr, the famous university president and Chang-Lin Tien, the first Chinese-American university president
in the USA. Through one year's scholarly visit to UC Berkeley, the author was able to appreciate its historical and
modern features, recognize its core capabilities as a world -leading university, and make acquaintance with
Professor Martin Trow, founder of the Mass Higher Education Theory.
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1869 年 9 月开始招生时，全校只有 10 个教职员工与









































进 入 校 园 首 先 看 到 的 是 伯 克 利 的 萨 瑟 校 门
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故事：1909 年 12 月，8 幅浮雕安装后，因裸体惹来学校
里那些一本正经的卫道士们的非议与争议。1910 年 5
月，珍妮不得不建议换下这 8 幅裸体大理石浮雕，取
而代之的是 8 幅纯大理石板。相隔了 69 年后的 1979
年 12 月，这 8 幅大理石浮雕才重新被安装在萨瑟门
的门柱上。
伯克利校园的地标性建筑是“萨瑟钟楼”，建于












































克·科尔高等教育文集《The Gold and the Blue: A Per-

















































响[12]。今天，科尔校长的《大学的功用》（The Uses of the
University）和《加利福尼亚州高等教育总体规划》（The





七任校长（1990 年 7 月－1997 年 6 月）。田校长是从
258 名候选人中脱颖而出的，其学习和研究经历让人













































伯克利占地面积约为 7500 亩，有 3 个主图书馆，




建筑总面积 200 多万平方米，图书馆馆藏书总量 762






























学经费最低的 2008 年，也是厦大办学经费的 4 倍，到
2012 年则是厦大的 10 倍之多。但值得注意的是，厦大
无论是办学经费还是科研经费都保持持续的增长趋





年间发表 SCIE 和 SSCI 论文的数量都呈逐年递增的
趋势。从总量来看，2003－2012 年伯克利共发表 SCIE
论文 56528 篇，SSCI 论文 10819 篇，分别是厦大同期
发文量的 5.56 倍和 21.7 倍。2012 年伯克利发表 SCIE
论文 6589 篇，较 2003 年增长了 37.6%，而厦大增长了
307.8%；同样，在 SSCI 论文方面，2012 年伯克利发表
1322 篇，较 2003 年增长了 66.5%，而厦大则从 2003




压倒性优势。从 2003 年到 2013 年 8 月间，伯克利在
Nature 和 Science 上的总发文量为 1160 篇，厦大只有
35 篇。更令人吃惊的是：同期以中科院、清华大学为首
的 20 家国内顶尖研究型大学在两本期刊上的总发文




截至 2013 年，伯克利有专任教师 2177 名，包括
1580 名全职教师和 597 名兼职教师（此外还有数千靠
自己科研经费维持的科研人员），厦门大学截至 2013
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伯克利的学校和学科排名在世界上基本保持在


























表 1 厦门大学与伯克利分校 ESI 学科发文与总被引数对比
这一点从进入 ESI 排名前列的学科数量也有所体
现。在所有 22 个学科领域中，伯克利共有 22 个学科
进入全球前 1%，其中排名在前 0.1%的学科有 10 个，
排名在前 0.01%的学科有 6 个。而厦大只有 8 个学科
进入全球前 1%，其中 1 个学科进入全球前 0.1%，尚没
有学科进入全球前 0.01%。以上数据截止日期为 2013
年 8 月 31 日。六年过去了，再来看一下厦大的学科建
设。截至 2019 年 3 月，厦大进入 ESI 全球前 1%学科
数位列中国大陆高校第 11 位，共有 16 个学科进入
ESI 全球前 1%，其中 1 个学科 （化学） 进入全球前
0.1%。
截止 2019 年 3 月，伯克利的校友、教授及研究人
员中共有 107 位诺贝尔奖得主（世界第三）、14 位菲尔
兹奖得主（世界第四）、25 位图灵奖得主（世界第三），
其他还包括 9 位沃尔夫奖得主、45 位麦克阿瑟奖得
主、20 位奥斯卡金像奖得主及 19 位普利策奖得主。
























一 文 ， 提 出 了“普 及 高 等 教 育”（universal higher
education）[17]概念。
伴随美国高等教育 20 世纪 70 年代初第一个跨
入“普及阶段”，得天独厚的特罗教授在考察美国高等
109· ·
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